スキャニング照射装置 by unknown
















































































































































































































































































































































えば、M. Kanazawa et al., Proceedings of the Second Asian Particle Accelerator C




















































































































フターにより構成されたスポットスキャニング照射装置（E. Urakabe et al., Jpn. J. A
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